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Les "Junior Colleges" 
LES RENSEIGNEMENTS qui suivent Sont tirés du 
"1966, Junior College Directory" que vient de pu- 
blier 1'American Association of Junior Colleges et 
ont été compilés par Jean-Marie Beauchemin, secré- 
taire général de la FCC. Nous croyons qu'ils aideront 
le lecteur à voir concrètement les implications des 
propos de Edmund J. Glcazer. 
Les institutions recensées offrent un enseignement 
collégial de deux ans et elles sont toutes accréditées 
ou reconnues par les six sociétés d'accréditation ré- 
gionales et par les organismes d'États ayant l'autorité 
nécessaire pour l'approbation des Junior Colleges. * 
Les inscriptions dans les Junior Colleges repré- 
sentent près de 30% des étudiants américains qui 
entrent au College et 20% de tous les itudiants de 
l'enseignement supérieur aux États-unis. (People pur- 
poses program, Annual Rcport of AAJC - 1964). 
En octobre 1965, cinquante nouveaux collèges 
ouvraient leurs portes et plusieurs d'entre eux comp- 
taient dès leur ouverture plus de 1000 étudiants. 
aux États-unis 
Pour octobre 1966, on prévoit déjà que plus de 
40 nouveaux collèges s'ajouteront. La grande majo- 
rité des nouveaux collèges sont des collèges à carac- 
tère public. 
En octobre 1965, dix collèges devenaient des 
Senior Colleges de quatre ans d'enseignement ou 
étaient eu voie de le devenir. 
Frais de scolarité 
La grande majorité des collèges exigent des frais 
de scolarité et de pension variant jusqu'à $2,800. La 
plupart imposent cependant des frais de scolarité 
(pension exclue) assez modiques, de $50 à $400. 
Les frais varient suivant les États mais seules les 
institutions de California State n'exigent aucun frais. 
Les frais de scolarité diffèrent, par ailleurs, selon 
que les étudiants proviennent du district desservi ou 
d'en dehors. En Californie, il n'y a des frais de sco- 
larité que pour les étudiants venant d'un autre État: 
ces frais sont fixes pour toutes les institutions, soit 
de $309.00. 
Nombre de collèges, d'htudiants et de professeurs selon le type d'administration 
1 TOTAL 1 771 i 516,758 1 513,945 1 1,054,386 1 700 1 60,486 1 
Nombre 
d'administration de collèges 
Independant 
* À propos des organismes d'<iccr4di1afioii riux Étais-unis, voir I'arliclc de Michel Sotwrd "Tremplin vers I'excellence, I'accré- 
ditation est un mécanisme nécessaire ou Québec" dans Prospectives, novembre 1965, pp. 18-26. 


























TYPO Nombre de Nombre % d'augmentation par 
d'administration colléges d'étudiants rapport octobre 1964 
Independant 268 140,667 16.8 
Public 503 1,152,086 23.3 
1 TOTAL 1 771 * 1 1,292,753 * 22.6 
* Chiffres pour octobre 1965. 
Nombre d e  collèges selon le sexe et le type d e  programmes d'études 
Programme d'études 
"Transfer" "Occupational" Deux types 
Sexe Nombre Pourcentage seulement seulement de progr. n. % 
Pour hommes 
seulement 36 ( 4.6) 25 ( 13.7) 1 4 
Pour femmes 
seulement 81 ( 10.5) 38 ( 22.9) - 43 
Coéduc. 650 ( 84.9) 109 ( 63.4) 1 30 517 
TOTAL 767 1 (100 172 (100 ) ( 31 564 " 
1771 collèges ont 614 recensés, mais quatre d'mire eux niveau collégial des universités américaines, i l  permet donc 
ont d0 Otre mis de c6té pour f i n  de calcul des informations. radmission en 3e collégiale. 
8564 collèges sont donc polyvalents au sens québécois 2L'Ptudiant inscrit ou "tranrfer program" suif' un cours du mot. On remarquera cependant que 203 des collPges 
lui permettant de poursuivre ses études dans un Senior Col- recenses sont monovalents et on en retrouve sous une ad- 
lege Ou dans une université. Le "transfer program" est un ministration publique aussi bien que sous une administration 
programme parallèle d celui des derlx premières anndes du privee ou confessionnelle 
